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Abstract 
 
THE PURPOSE OF RESEARCH is to examine Corporate Social Responsibility strategy in 
improving corporate image of PT Bank ANZ Indonesia through one of their CSR programs, 
Money Minded. RESEARCH METHODOLOGY that used in this research is Qualitative-
Naturalistic with study case method. Based on researcher’s ANALYSIS from data obtained by 
interviewed with 10 informants, observations done by researcher directly, and supporting data 
from company, THE RESULTS are money minded is the first CSR program that is sustainable 
and integrated. Money Minded program has successfully improved corporate image in the eyes 
of employees, YCAB community, and their participants. Even though Public Relations of PT 
Bank ANZ Indonesia stated they have not published their CSR activities to public. THE 
CONCLUSION of this research is public relations strategy of PT Bank ANZ Indonesia in 
running CSR Program: Money Minded has successfully improved corporate image in the eyes of 
employees, YCAB, and participants. But they should do the other public relations strategy that is 
publication. So customers and public more aware about the purpose and the positive benefits 
from CSR programs of PT Bank ANZ Indonesia.(HT) 
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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk membahas strategi Corporare Social Responsibility 
dalam meningkatkan citra perusahaan PT Bank ANZ Indonesia melalui salah satu program CSR 
mereka yaitu Money Minded. METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode 
penelitian kualitatif-naturalistik dengan metode studi kasus. Berdasarkan ANALISIS peneliti 
dari data yang diperoleh dari wawancara dengan 10 informan kunci, observasi yang dilakukan 
oleh peneliti langsung, dan data pendukung dari perusahaan, maka HASIL YANG DICAPAI 
adalah Money Minded merupakan program CSR pertama yang bersifat terintegrasi dan 
berkelanjutan. Program Money Minded ini telah berhasil meningkatkan citra perusahaan di 
mata karyawan, komunitas YCAB, dan para partispannya. Meskipun pihak PR ANZ menyatakan 
mereka belum pernah secara khusus mempublikasikan kegiatan-kegiatan CSR mereka ke publik. 
SIMPULAN dari penelitian ini adalah strategi PR PT Bank ANZ Indonesia dalam menjalankan 
program CSR: Money Minded ini telah berhasil meningkatkan citra perusahaan mereka di mata 
karyawan,YCAB, dan para partisipan. Tetapi mereka harus menjalankan strategi PR yang lain 
yaitu publikasi agar nasabah dan masyarakat lebih mengetahui tujuan dan manfaat positif dari 
program-program CSR yang dijalankan PT Bank ANZ. (HT) 
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